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Название программы для ЭВМ:
OneComponentNucleation
Реферат:
Программа предназначена для расчета нестационарного процесса нуклеации зародышей твёрдой
фазы в однокомпонентном переохлаждённом расплаве или пересыщенном растворе.
Рассчитывается динамическая зависимость степени метастабильности системы без примеси, а
также плотность функции распределения частиц по размерам. Расчёт выполняется на основе
теоретической модели кристаллизации однокомпонентной системы, развитой ранее авторами
и опубликованной в открытой печати. Программа пригодна для использования в геофизике и
физике материалов с целью определения характеристик процесса кристаллизации
однокомпонентных расплавов и растворов.
ПК, операционные системы которых совместимы с
пакетом Mathcad
Тип реализующей ЭВМ:
MathcadЯзык программирования:
Windows 95/98 и вышеВид и версия операционной системы:
627 КбОбъем программы для ЭВМ:
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